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Editorial 
Ya con casi tres años de existencia ininterrumpida en la Web, la revista multitemática 
institucional Márgenes, de Desarrollo Local y Sostenibilidad, perteneciente a la 
Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”, se enmarca en el trimestre donde 
se conmemoran fechas revolucionarias principales de significación nacional. De la 
década del 60 del siglo pasado: 4 de abril: fundación de la Unión de Jóvenes 
Comunista de Cuba y un año después de la Organización de Pioneros José Martí; 
17 de abril, inicio de la invasión mercenaria por Playa Girón en la Bahía de 
Cochinos. De épocas anteriores: 1ero de Mayo, Día Internacional de los 
Trabajadores; 14 de junio, pero en tiempos diferentes, los nacimientos del mambí de 
las tres guerras independentistas cubanas del siglo XIX General Antonio Maceo 
Grajales y en el siglo XX del cubano-argentino Comandante Ernesto “Che” Guevara. 
A estas conmemoraciones y celebraciones se suma el Consejo Editorial de esta 
publicación.  
En este sentido, el actual número abre sus puertas a variadas temáticas de las 
Ciencias Técnicas y Aplicadas, Ciencias Sociales y Humanísticas así como también 
de las Ciencias Pedagógicas, de gran relevancia para el desarrollo del territorio con 
resultados tangibles, en aras de contribuir a elevar la sostenibilidad local y del país. 
Artículos de investigación original con temas en vías a la mejora del control del 
proceso fermentativo alcohólico en la fábrica de  vinagre “La Espirituana”; con 
relación a las incidencias y el comportamiento de la neumonía asociada a la 
ventilación en neonatos como un caso fehaciente del Hospital General “Camilo 
Cienfuegos” de la provincia. Se incluye también el vínculo de la secundaria básica 
con los diferentes contextos comunicativos así como un sistema experto para la 
clasificación del dengue. Otro tema propuesto y de gran interés e importancia para 
los lectores, en especial, de la comunidad universitaria, es lo concerniente a las 
habilidades en cuanto a la cultura informacional de los docentes.  
Entre otros temas novedosos sugeridos, son los que fungen como revisiones y 
minirrevisiones en cuanto a tópicos referentes al estado del arte de calentamiento de 
agua con energía solar; al fertirriego de la caña de azúcar con vinazas de bioetanol 
así como apuntes acerca de la evaluación docente y la vigencia e influencia de los 
postulados vygotskianos en la redacción científica en la educación de posgrado. 
De manera general, los artículos que se presentan son el resultado de la labor 
investigativa de los docentes, de los sectores de la producción y los servicios no 
educacionales; resultados, además, de su propia experiencia laboral; donde se 
proponen soluciones a los problemas detectados y se someten a consideración de la 
comunidad científica. 
En lo específico, la proyección de la Revista desde la perspectiva institucional, es 
lograr inscribirse en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas y así potenciar 
al máximo la salida de proyectos, maestrías y doctorados; con reconocidos aportes 
locales y sostenibles.  
Al ya concluir este tercer año de fundada, la revista ha dado muestra de la 
diversidad temática de publicaciones científicas de la comunidad universitaria así 
como de los profesionales locales, nacionales e internacionales; donde el lector ha 
sido testigo de todos los avances en las diferentes ramas de la ciencia y la 
producción. Y es que como dijera José Martí: “el mejor modo de decir, es hacer”; 
alerta que la mejor batalla que se libra es con las ideas, para así robustecer el 
trabajo, en particular, el científico.                                        
                    
